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ABSTRAK 
Teknik adalah kegiatan spesifik yang sesungguhnya terjadi di dalam kelas 
dan merupakan implementasi dari metode. Dalam kegiatan pembelajaran sangat 
penting bagi seorang guru mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan 
pembelajaran, termasuk teknik atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 
pembelajaran tersebut. Jika gurumenguasai teknik pembelajaran, maka proses 
pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. SMP Alam Al-Aqwiya adalah salah 
satu lembaga formal yang bernaung di bawah yayasan syamsul ma‟arif  dan 
merupakan sekolah yang mengitegrasikan antara pendidikan formal dan 
pendidikan kepesantrenan. Di dalam lembaga tersebut, pembelajaran nahwu tidak 
dipelajari di lembaga non-formal, akan tetapi justru dipelajari di lembaga yang 
formal, yakni SMP Alam Al-Aqwiya. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi 
penulis untuk melakukan penelitian tentang teknik pembelajaran nahwu di 
lembaga yang formal. 
Rumusan masalah dari skripsi ini adalah “bagaimana teknik pembelajaran 
nahwu pada kelas VIII di SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok Kabupaten Banyumas 
Tahun Ajaran 2016/2017?” 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
teknik yang digunakan oleh guru nahwu dalam pembelajaran nahwu pada kelas 
VIII. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif  (field research/penelitian lapangan). Sedangkan metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Subjek dari penelitian ini yaitu kepala SMP Alam Al-Aqwiya dan 
guru nahwu SMP Alam Al-Aqwiya.  
Dari hasil analisis yang peneliti lakukan di SMP Alam Al-Aqwiya, dapat 
diambil kesimpulanbahwa pelaksanaan teknik pembelajaran nahwu pada kelas 
VIII di SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok kabupaten Banyumas tahun ajaran 
2016/2017 menggunakan teknik deduktif dan induktif. . Rinciannya, pada kelas 
VIII B, C, D, E, dan F menggunakan teknik deduktif. Sedangkan kelas VIII A 
menggunakan teknik induktif. 
 
Kata kunci : Teknik pembelajaran nahwu, SMP Alam Al-Aqwiya, metode 
penelitian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa adalah alat komunikasi sehari-hari antar individu, masyarakat, 
bahkan antar Negara. Dengan bahasa seseorang dapat mengutarakan apa yang 
ingin diutarakan kepada orang lain agar dapat mengerti dan memahami apa 
yang dirasakan. 
Bahasa Arab adalah bahasa baku masyarakat timur  tengah yang juga 
menjadi bahasa kitab suci bagi umat Islam diseluruh dunia. Bahasa Arab 
merupakan salah satu bahasa yang telah diresmikan oleh PBB (Perserikatan 
Bangsa-Bangsa) sebagai bahasa Internasional. Hal ini dikarenakan sebagian 
besar penduduk dunia telah menggunakannya sebagai alat komunikasi 
keseharian mereka dan tidak sedikit orang Internasional yang menjadikan 
bahasa Arab sebagai bahasa utamanya. Menariknya, bahasa Arab juga 
dikategorikan sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang telah menyebar ke 
penjuru cabang ilmu dari sastra, sejarah, kesehatan dan lain sebagainya.
2
 
Bahasa Arab memiliki berbagai macam peranan, selain mengandung 
mutu sastra tinggi juga memiliki peranan dalam ilmu pengetahuan yang telah 
diakui oleh para sarjana baik di negara-negara barat, maupun di negara timur 
terutama yang mendalami tentang pertumbuhan dunia Islam. Bahasa Arab 
juga memiliki peranan yang tak kalah penting dalam hubungan Internasional 
                                                             
2
Chatibul Umam, Aspek-aspek Fundamental dalam mempelajari bahasa Arab, (Bandung: 
Percetakan Offset, 1980), hlm. 5. 
 
 2 
 
terutama dalam abad modern sekarang ini, yaitu yang disebabkan adanya satu 
ikatan bahasa Arab sehingga di negara Arab, bahasa Arab menjadi bahasa 
resmi. Dan bukan saja untuk bangsa Arab tetapi juga sebagai bahasa 
pemersatu bangsa-bangsa yang beragama Islam.
3
 
Disamping itu, bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan 
wasilah oleh Allah SWT melalui Al-qur‟an yang menjadi sumber tuntunan 
utama agama Islam untuk menyampaikan risalah-Nya kepada segenap 
manusia sebagai  A comprehensif way of life (pedoman yang komprehensif 
dan universal) yang tidak hanya milik orang Arab saja tetapi milik orang 
‘ajam karena sifat Al-qur‟an yang rahmatan lil ‘alamin.4 
Selain Al-qur‟an  dan Hadits, bahasa Arab juga digunakan dalam 
penyusunan kitab-kitab kuning yang dipelajari di lembaga-lembaga baik 
formal maupun non formal. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam dan banyak berkembang lembaga-lembaga seperti halnya pesantren 
sangat penting untuk menerapkan adanya bahasa Arab guna mempelajari Al-
qur‟an, Hadits dan kitab-kitab kuning yang dikaji di lembaga tersebut. Untuk 
mempelajari hal tersebut yang notabenenya berbahasa Arab, diperlukan 
adanya gramatika Arab dengan benar agar dapat memahami dengan tepat dan 
benar isi kandungannya. 
 Bahasa Arab memiliki berbagai cabang ilmu seperti nahwu, sharaf, 
balaghoh dan lain sebagainya yang satu sama lain saling berkaitan. Dari 
sekian banyak cabang ilmu bahasa Arab, salah satunya yaitu ilmu nahwu. 
                                                             
3
Chatibul Umam, Aspek-aspek Fundamental..., hlm. 13-14. 
4
Abdul Wahid Shomad, Fiqh Entertaintment, (Surabaya: Diantama, 2006), hlm. i. 
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Dalam ilmu nahwu terdapat berbagai macam kaidah-kaidah yang harus 
dipelajari seperti i‟rab, bina‟, jabatan dalam kalimat dan lain sebagainya. 
 Untuk mempelajari ilmu nahwu diperlukan adanya lembaga guna 
sebagai wadah atau sarana untuk pembelajaran ilmu nahwu. Pada umumnya 
ilmu nahwu itu dipelajari atau dijadikan kurikulum mata pelajaran pada 
lembaga-lembaga non-formal seperti halnya pondok pesantren. Berbeda 
dengan lembaga formal yang menerapkan mata pelajaran yang lebih umum 
yaitu bahasa Arab. Akan tetapi pada penelitian ini penulis menyajikan 
pembelajaran ilmu nahwu pada lembaga pendidikan formal. 
Pada penelitian ini penulis memilih SMP Alam Al Aqwiya Cilongok 
sebagai tempat penelitian karena pada lembaga ini merupakan salah satu 
lembaga formal yang menerapkan adanya pembelajaran nahwu. 
Dari hasil observasi pendahuluan pada tanggal 10 Oktober 2016, 
penulis memperoleh informasi bahwa SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok 
merupakan sekolah yang masih relatif baru, didirikan pada tanggal 11 
November 2011. Sekolah ini merupakan sekolah yang berada di bawah 
Yayasan Ahmad Syamsul Ma‟arif. Di sekolah ini terdapat 396 siswa dan 
setiap siswa wajib untuk dipondokkan atau diasramakan. Sekolah ini 
merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim dan anak-anak 
kurang mampu, karena di sekolah ini tidak memungut biaya sedikitpun kepada 
orang tua, baik pondok maupun sekolahnya, justru mereka diberikan fasilitas 
secara cuma-cuma. Di sekolah ini mengutamakan kejujuran dalam proses 
evaluasinya, sehingga nilai yang diberikan guru kepada siswa merupakan nilai 
 4 
 
hasil belajar yang senyatanya. Apabila siswa tersebut belum mencapai KKM, 
maka akan ditulis apa adanya dalam rapor dan tidak ada rekayasa. Misalnya, 
siswa tersebut mendapatkan nilai 50 maka di rapor akan tertulis 50. Adapun 
KKM yang diberlakukan untuk mata pelajaran nahwu adalah 70. Selain itu, di 
sekolah tersebut, mata pelajaran nahwu merupakan mata pelajaran yang wajib 
dikuasai oleh siswa. Ketika nilai mata pelajaran yang lain dalam rapor baik 
sedangkan mata pelajaran nahwu itu sendiri belum mencapai KKM, maka 
siswa tersebut tidak naik kelas atau jika naik kelas pun akan naik kelas secara 
bersyarat. Bukan tanpa alasan mata pelajaran nahwu menjadi mata pelajaran 
yang wajib dikuasai oleh siswa, jika kita melihat background SMP Alam Al-
Aqwiya Cilongok itu sendiri yang terintegrasi dengan pondok pesantren Nurul 
Huda, maka pantaslah jika sekolah tersebut amat menekankan penguasaan 
siswa dalam mata pelajaran nahwu yang sangat erat kaitannya dengan pondok 
pesantren. 
Dari observasi pendahuluan tersebut, maka penulis tertarik untuk 
meneliti tentang teknik pembelajaran nahwu yang ada di SMP Alam Al-
Aqwiya Cilongok karena peneliti menganggap bahwa pembelajaran nahwu itu 
sangat jarang diterapkan di lembaga formal. Dalam penelitian ini, yang akan 
dijadikan sampel penelitian teknik pembelajaran nahwu adalah kelas VIII 
karena pada jenjang ini merupakan peralihan dari kelas VII yang telah 
dikelompokan atau diklasifikasi berdasarkan hasil tes pada pembelajaran 
nahwu. Pada kelas VII teknik pembelajaran nahwu yang digunakan baik di 
kelas A dan B (kelas VII putra) maupun dikelas C, D dan E (kelas VII putri) 
 5 
 
itu sama karena pada kelas ini siswa belum diseleksi sesuai kemampuan siswa. 
Berbeda dengan kelas VIII yang sudah melalui proses evaluasi sehingga dapat 
diklasifikasikan sesuai tingkat kemampuan siswa dalam pembelajaran nahwu. 
Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan tingkat kemampuan siswa tersebut, 
maka teknik pembelajaran yang digunakanpun berbeda-beda sesuai tingkatnya 
masing-masing. Pada jenjang ini juga merupakan jenjang yang benar-benar 
dipersiapkan atau dimatangkan dalam pembelajaran nahwunya. Hal ini 
dilakukan guna untuk menunjang kenaikan ke kelas IX karena pada kelas IX 
sudah mulai adanya penerapan nahwu pada bahasa Arab yang menjadi bahasa 
keseharian di kelas IX. 
B. Definisi Operasional 
Pemahaman yang benar tentang  judul skripsi mutlak adanya. Agar 
lebih mudah dipahami oleh pembaca dan tidak menimbulkan kesalahpahaman 
terhadap istilah-istilah yang penulis maksud, maka perlu kiranya penulis 
memberikan batasan dan penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul 
skripsi ini.  
1. Teknik Pembelajaran  
Teknik adalah kegiatan spesifik yang sesungguhnya terjadi di 
dalam kelas dan merupakan implementasi dari metode.
5
 Sedangkan 
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
6
. Jadi, teknik pembelajaran 
                                                             
5
Rodliyah Zaenuddin dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 31.  
6
Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Sikdiknas, (Jakarta: Depag RI, 
2003), hlm.4. 
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adalah penerapan dari metode dan kegiatan yang dilakukan di dalam 
sebuah proses belajar mengajar. Yang dimaksudkan disini yaitu penerapan 
metode atau segala kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran 
nahwu di SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok. 
2. Nahwu 
Secara bahasa, nahwu mempunyai arti misal, seperti atau contoh. 
Sedangkan secara istilah nahwu adalah salah satu tata bahasa Arab yang 
tekanannya mengatur bacaan akhir tiap-tiap kalimat atau kata dan 
jabatannya dalam susunan kalimat
7
.  
Dalam pengertian lain nahwu adalah kaidah-kaidah yang 
digunakan untuk mengetahui hukum kalimat Arab, keadaan susuan i‟rob 
dan bina‟nya dan syarat-syarat nawasikh, kembalinya „aid yang 
mengikutinya
8
. Dalam hal ini nahwu merupakan salah satu mata pelajaran 
yang diajarkan di SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok. 
3. SMP Alam Al-Aqwiya 
SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok merupakan sekolah menengah 
pertama yang berada dibawah Yayasan Ahmad Syamsul Ma‟arif Pondok 
Pesantren Nurul Huda. Sekolah ini didirikan pada tanggal 11 November 
tahun 2011. Sekolah ini berlokasi di Jl. Bulakan Rt 06/ Rw 05 Desa 
Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Sekolah ini 
                                                             
7
M. Sufyan, Ilmu Nahwu(tata bahasa Arab), (Yogyakarta: Kota Kembang, 1985), hlm. 
IX. 
8
Moh. Saifulloh Al Aziz Senali, Metode Pembelajaran Ilmu Nahwu Sistem 24 jam, 
(Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 9. 
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merupakan sekolah yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dan 
pendidikan kepesantrenan.
9
 
4. Teknik Pembelajaran Nahwu di SMP Alam Al-Aqwiya 
Teknik pembelajaran nahwu di SMP Alam Al-Aqwiya adalah 
penerapan metode atau segala kegiatan yang dilaksanakan dalam 
pembelajaran nahwu di SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 
peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah “Bagaimana 
Teknik Pembelajaran Nahwu pada Kelas VIII di SMP Alam Al-Aqwiya 
Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2016/2017?” 
D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 
1. Tujuan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
bagaimana teknik pembelajaran nahwu pada kelas VIII di SMP Alam Al-
Aqwiya Cilongok. 
2. Manfaat 
a. Manfaat Teoritis 
Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan 
tentang teknik pembelajaran nahwu. 
 
 
                                                             
9
Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok pada tanggal 6 
Oktober 2016 
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b. Manfaat Praktis 
1) Penelitian ini memberikan gambaran tentang manfaat teknik 
pembelajaran dalam memahami teks-teks bahasa Arab 
2)  Pembahasan ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar 
terhadap kepustakaan dalam bidang pendidikan bahasa Arab 
3) Sebagai sarana penunjang informasi tentang teknik-teknik 
pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam segi tata bahasa 
4) Untuk menambah khasanah ilmiah bagi perpustakaan khususnya 
IAIN Purwokerto. 
E. Kajian  Pustaka 
Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, 
menelaah, dan diidentifikasi merupakan penemuan-penemuan dari seorang 
peneliti dalam suatu masalah. Kajian pustaka juga memaparkan hasil 
penelitian terdahulu yang bisa menjadi referensi kita dalam melakukan 
penelitian. 
Dari hasil penelusuran peneliti, terdapat beberapa karya tulis ilmiah 
yang berkaitan teknik pembelajaran nahwu diantaranya sebagai berikut: 
Skripsi Asep Sunarko, Teknik Pembelajaran Gramatika Arab di MTs 
Riyadush Sholihin Purwareja Klampok, mahasiswa IAIN Purwokerto Program 
studi Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Tarbiyah. Skripsi ini membahas 
tentang teknik atau tata cara yang dilakukan oleh guru bahasa Arab dalam 
penekanannya pada gramatika Arab.  
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Skripsi Aan Isti‟anah, Pembelajaran Nahwu di Madrasah Muallimin 
Muallimat Al-Hikmah 2(MNA) Benda Sirampog Brebes Tahun Pelajaran 
2013/2014. Mahasiswi IAIN Purwokerto Program Studi Pendidikan Bahasa 
Arab . Skripsi ini membahas tentang proses pembelajaran nahwu di Madrasah 
Muallimin Muallimat Al-Hikmah 2(MNA) Benda Sirampog Brebes. 
Skripsi Wina Panduwinata, Pembelajaran Nahwu Di Pondok 
Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto Tahun 2009/2010, dari IAIN 
Purwokerto Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.Skripsi ini 
mendeskripsikan tentang pembelajaran nahwu yang dilakukan lembaga non 
formal Pondok Pesantren Darul Abror melalui pembelajaran. 
Dari karya-karya tulis diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang 
dilakukan sama-sama meneliti terkait tentang pembelajaran nahwu atau 
gramatika Arab. Saudara Asep Sunarko membahas tentang teknik 
pembelajaran garamatika Arab yang dilakukan di MTs Riyadush Sholihin 
Purwareja Klampok. Sedangkan penulis membahas tentang spesifikasi dari 
gramatika Arab yakni teknik pembelajaran nahwu di SMP Alam Al- Aqwiya 
Cilongok. Artinya skripsi dari penulis lebih fokus pada pembelajaran 
nahwunya daripada gramatika Arab yang lebih universal.  Kemudian skripsi 
Aan Isti‟anah dan Wina Panduwinata yang sama-sama membahas tentang 
pembelajaran nahwu. Sedangkan penulis membahas tentang teknik 
pembelajaran nahwu di  SMP Alam Al- Aqwiya Cilongok. 
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F. Sistematika Pembahasan  
Untuk mengetahui gambaran dan pokok penelitian, maka penulis 
menyusun sistematika pembahsan dalam bentuk kerangka skripsi. Penulisan 
skripsi ini dalam pembahasannya terdiri atas empat bab. Diawali dengan 
halaman formalitas, yang memuat halaman judul, halaman pernyataan, 
halaman nota dinas pembimbing, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 
gambar dan daftar lampiran. Kemudian dilanjutkan denagn bab-bab yang 
terdiri dari sub-bab. Maka untuk jelasnya penulis uraikan sistematika 
pembahasan sebagai berikut: 
Bab I : pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka 
dan sistematika penulisan. 
Bab II : berisi tentang landasan teoritis mengenai kerangka penelitian, 
pada bagian ini dikemukakan teori-teori yang telah diuji kebenarannya yang 
berkaitan dengan objek formal penelitian. Merujuk dari judul skripsi maka 
pembahasan pada bab ini yakni terkait dengan pengertian dan macam-macam 
teknik pembelajaran nahwu. 
 Bab III : berkaitan tentang metode penelitian, jenis penelitian, lokasi 
penelitian, subjek penelitian, teknik penumpulan data, dan teknik analisis data.   
 Bab IV : menyajikan gambaran umum SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok  
serta penyajian data dan analisis data tentang teknik pembelajaran nahwu di 
SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok. 
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 Bab V : penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran-saran 
yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat. 
 Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar pustaka 
dan daftar riwayat hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Sesuai hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai teknik 
pembelajaran nahwu pada kelas VIII di SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok 
kabupaten Banyumas tahun ajaran 2016/2017 melalui teknik pengumpulan 
data dengan berbagai metode, kemudian mengolah dan menganalisis data 
sebagaimana telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan teknik pembelajaran nahwu pada kelas 
VIII di SMP Alam Al-Aqwiya Cilongok kabupaten Banyumas tahun ajaran 
2016/2017 menggunakan teknik deduktif dan induktif. Rinciannya, pada kelas 
VIII B, C, D, E, dan F menggunakan teknik deduktif. Sedangkan kelas VIII A 
menggunakan teknik induktif. 
B. Saran-saran 
Perkenankanlah saya sebagai peneliti untuk menyampaikan beberapa saran 
kepada pihak-pihak terkait dalam teknik pembelajaran nahwu pada kelas VIII 
di SMP Alam Al-Aqwiya kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas tahun 
ajaran 2016/2017. Adapun saran-saran yang bisa saya sampaikan adalah 
sebagai berikut. 
1. Pihak SMP Alam Al-Aqwiya kecamatan Cilongok untuk selalu 
membimbing dan memotivasi siswa agar mengembangkan kemampuan 
dalam bidang ilmu alat-nya (nahwu dan sharaf). 
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2. Kepada guru mata pelajaran nahwu untuk senantiasa sabar, bekerja keras 
dan selalu istiqomah serta lebih kreatif dalam pembelajaran. 
3. Kepada peneliti berikutnya supaya mampu melakukan penelitian yang 
lebih baik lagi. 
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya 
sarankan dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua untuk menjadi 
yang terbaik. 
C. Kata Penutup 
Puji syukur penulis panjatkan atas nikmat yang luar biasa dari Allah 
SWT atas terselesaikanya skripsi ini. Tiada nikmat yang tidak patut untuk 
disyukuri. Dengan terselesaikanya skripsi ini penulis mengucap alhamdulillah 
sebagai salah satu ungkapan rasa syukur bahwa skripsi ini telah terselesaikan. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari 
bahasa, kepenulisan ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, penulis selalu 
berlapang dada untuk menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari 
berbagai pihak. 
Penulis berharap semoga skripsi yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca terkhusus bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa mengalirkan 
rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua. Amin.    
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